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coaterea comuniştilor din parlament 
— O poveste scurtă cu învăţământuri multe — 
O comisiune de 11 deputaţi, a ju­
decat alegerea deputaţilor comunişti şi 
hotărîrea adusă este aspră şi foarte după 
lege: toţi cinci deputaţii comunişti vor fi 
scoşi din parlament. 
S'a aflat anume, că alesul comunist 
dela Satu-Mare, Intre Aladar, nu în­
deplinea condiţiunile recerute de lege; 
pentru a putea fi ales deputat. El nu 
este cetăţean român ci trăeşte în Ro­
mânia aşa numai c a un călător, şi mai 
mult, el a fost şi condamnat la câteva 
luni închisoare. Ori, legea tocmai aceste 
două lucruri le cere pentru a putea fi 
ales deputat: să fii cetăţean român şi să 
ai autoritate morală — , adecă purtare 
recunoscută de toţi ca bună. Lui Imre 
Aladar îi lipseau tocmai aceste două c e ­
rniţi principale şi, de bună seamă, el n'a 
putut fi admis în parlament. Tot aceeaş 
situaţie a avut-o colegul său, alesul co ­
munist dela Arad. Ca urmare n'a fost re­
cunoscut nici cel dela Arad deputat ales 
după prescripţiile legii, ş i -a fost aseme­
nea scos din parlament. Din cinci, câţi 
au fost aleşi, ar mai fi rămas în parla­
ment numai trei. Dar socoteala s'a în­
e c a t , căci dacă nu s'au mai socotit vo­
turile pe cari le-au câştigat Imre Aladar 
^ Satu-Mare şi colegul său Ia Arad, c o ­
muniştii ceilalţi, din toată tara, nu mai 
aveau numărul acela de 2 * (două pro­
cente) din voturile ţării care se cere 
Pentru a putea fi luat în socoteală la 
"»Părţirea locurilor de deputaţi. Ne mai 
având deci două procente din voturile 
'
a r i i
. ei (comuniştii) nu mai pot întră în 
Parlament. Aceasta e povestea scoaterii 
comuniştilor din parlament. 
.Căutând însă cu stăruinţă tainele 
ascunse ale lucrurilor vom putea 
j C O a t e de aici multe învăţături, bune, 
"moaşe şj foarte de lipsă, pentru a ne 
) l e a convinge despre scopurile şi trăi-
C l a
 comunismului. 
Comunismul însemnează trăire îm-
e u n â , ortăcire totală, mai ales în ce 
priveşte bunurile lumeşti. Nimeni n'are 
nimic, averea şi agoniseala unuia este a 
tuturor celor cari ţin de comunism. Acest 
fel de viaţă este pusă în aplicare în Ru­
sia. Şi după cum se pare, deşi conducă­
torii bolşevici nu se lasă nici cum, după 
multele revoluţii şi răscoale contra con­
ducătorilor, pare că poporul nu este îm­
păcat de Ioc cu această viaţă. Dacă po­
porul nu o voeşte, înseamnă că nu e 
bună. 
Conducătorii bolşevici ţin însă la 
comunism şi de aceea plătesc cu bani 
grei pe cei cari se obligă a forma şi a 
conduce un partid politic comunist, în 
ori care din ţările europene. Străduinţele 
bolşevicilor nu sunt rodnice, căci aproape 
în fiecare ţară din Europa sunt câţiva 
înşi cari îşi bat pieptul chemând oamenii 
sub steagul comunismului. Dar după cum 
nu s'a pomenit fiu care să atace îm­
preună cu rău făcătorii casa tatălui său, 
tot aşa, cel puţin la noi în România, nu 
s'au găsit români eari să dorească nimi­
cirea ţării lor. Nici un Român curat, cin­
stit şi cu minte sănătoasă, nu şi-a mân­
jit nasul cu prietenia comuniştilor. 
S'au găsit însă oameni necăpătuiţi, 
de aceia cari pururea sunt urmăriţi de 
lege, cari n'au nici tară, nici masă, nici 
casă, care, pentru lăcomie, au primit să 
fie vestitorii comunismului. In tara noa­
stră ei sunt oameni ca Imre Aladar, care 
nu e nici baremi cetăţean român. Aşa e 
tare uşor să lucrezi pentru stricarea unei 
ţări, când tu n'ai nici cea mai mică le­
gătură cu aceea ţară. 
Cunoscând mai bine ce înseamnă 
comunism, aprobăm cu mai multă bucu­
rie hotărîrea parlamentului de a scoate 
pe comunişti afară. Să ne bucurăm acum 
cu toţii, că n'au apucat moliile la haina 
cea mai bună, dar să ne luminăm la 
minte şi la voinţă, şi »ă băgăm de seamă 
că molia comunismului vrea să ne pă­
trundă între hainele — ideile — noastre 
a tuturora. Muncitorii din fabrici sunt 
momiţi cu vorba, că toţi vor fi la fel şt 
că toţi vor munci ca şi ei, deaceea cei 
mai mulţi dintre ei s'au declarat pe faţă 
comunişti. B a mai mult, după cum s e 
vede din rezultatul alegerilor trecute, au 
votat cu comuniştii şi ţărani români, cari 
trăesc din scurmarea pământului, aşa 
cum au învăţat dela moşi şi strămoşi. 
Aceasta n'ar trebui să se mai întâmple. 
Eşti năcăjit şi desgustat de partidul cu­
tare, nu-1 vota, dar votul tău dă-1 tot 
unui partid românesc. Partidele de sub 
conducerea dlor: N. Iorga, I. Maniu, I. 
G. Duca, Al. Averescu, G. Brătianu, Dr . 
N. Lupu, A. C. Cuza e t c , sunt partide 
româneşti, cari toate urmăresc întărirea 
şi înflorirea ţării, şi dacă tu ca român 
votezi cu ori care din aceste, înseamnă 
că şi tu doreşti întărirea ţării. E drept 
că fiecare partid îşi are scăderile lui, dar 
din atâtea câte sunt, fiecare alegător 
poate găsi un partid care- să i-se pară 
mai bun. 
Din povestea scoaterii comuniştilor 
din parlamentul ţării, toţi alegătorii ro ­
mâni ar trebui să se convingă de acea ­
stă învăţătură: votând partidul comunist 
ajungem ca ţiganul din poveste care ş i -a 
tăiat creanga de sub picioare şi a căzut. 
S ă o audă aceasta mai ales ţăranii, cari 
sunt legaţi de brazda strămoşească. 
Tuchi şanu . 
Călător ia pe s u b apă s p r e P o l . 
Intr'un număr trecut al gazetei noastre am a-
nunţat cetitorilor vestea plecării submarinului 
.Nautilus" spre Polul Nord. Până acum dife­
riţi îndrăzneţi au încercat să caice cu piciorul 
la polul Nord, sau cum ar zice poporul să 
vadă capul osiei pe care se învârte pământul. 
Toţi au mers pe apă sau prin aer. Greutăţile 
ce le-au întâmpinat au fost însă atât de multe 
şi aşa de grele încât cei plecaţi sau au pierit 
pe acolo prin ţara îngheţurilor, ori dacă s'au 
întors şi-au pierdut cu totul pofta de a mai 
merge la Polul Nord. Acum mai nou Nilkins, 
un mare conducător de submarine, a plecat 
cu submarinul „Nautilus" tot cu gândul de 
a ajunge la Polul Nord. Dar valurile mării au 
pus deja submarinul în pericol înainte de a 
întră în ţara gheţurilor — câteva vapoare mari 
au alergat spre ajutorul lui. . , , . . 
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II. Mângâier i pentru diferite 
pr i lejur i 
In caz de boală grea 
Cea mai mare avere pe acest pă­
mânt este fără îndoială sănătatea. Zadarnic 
ai bogăţiile regelui Solomon, zadarnic te 
îmbraci In porfiră şi vison, asemenea bo­
gatului din sf. evanghelie, dacă nu ai să­
nătate, nu ai nici un folos de toate a-
cestea, şi viaţa Întreagă este un chin şi o 
pedeapsă. Oamenii Insă nu-şi ştiu preţui 
sănătatea, nn cunosc cea mai mare co­
moară de pe pământ şi nu o preţuesc, 
ba-şi chiar bat joc de ea, până ce o 
pierd. Atonei apoi fac totul ca să şi-o 
redobândească, cheltuesc averi întregi, sunt 
In stare să-şi jertfească tot ce an mai 
scump, dar, de cele mai multe ori, totul 
e zadarnic, căci sănătatea odată pierdută 
foarte greu se mai redobândeşte. 
In patul de boală şi de suferinţă apoi 
cei mai mulţi se schimbă cn desăvârşire. 
Oameni cari, In ce priveşte credinţa, erau 
su totul nepăsători, încep a crede, se 
leagă de frunză şi de iarbă, numai ea să 
seape cumva de boală şi să poată trăi şi 
mai departe pe acest pământ. Interesant 
este mai ales schimbarea acestor bolnavi 
necredincioşi in oameni credincioşi. Aud 
despre un preot cucernic, îl cercetează 
ori li scriu, sunt gata să călătorească la 
Nicula, la Măria Radna ori chiar şi Ia 
Lourdes la Franţa, numai să se vadă 
iarăşi cumva sănătoşi. Dar Dumnezeu rar 
face minuni şi când le face, nu le face 
pentru oricine, şi, mai ales, nu, pentru 
oameni necredincioşi ori nepăsători intr'ale 
credinţei. 
Mângâierile pe cari le întinde biserica 
noastră bolnavilor sunt cam următoarele: 
Bolnavul trebuesăaibă, înainte de toate, 
o voinţă cât mai tare. Când Domnul no­
stru lsus Hristos a vindecat, lângă lacul 
Bethesda, pe bolnavei de 38 ani, i-a pus 
mai întâi întrebarea: > Vreai să fii sănătos ? < 
(loan 5, 6). Să nu creadă cineva e l în­
trebarea aceasta a Domnului a fost pusă 
numai aşa, fără nici un scop. Mântuitorul 
a voit să spună şi să ne asigure prin în­
trebarea această, că numai voinţa tare îl 
poate mântui. Şi si se ştie, că cea dintâi 
«ondiţie, pentru a deveni din bolnav să­
nătos, este voinţa lor taro, de aceea doctorii 
de astăzi şi încearcă să vindece prin tre­
zirea unei voinţe tari fn bolnavi. Din pricina 
aceasta, cei mai greu bolnavi sunt bolnavii 
închipuiţi. Acestora trebue si li-se cureze 
mai ales şi mai Întâi voinţa, şi atunei vin­
decarea e ea siguri. 
Mai sunt apoi aşa numiţii bolnavi 
norvoşi sau neurasteniei. Aceştia snnt de 
regală domnii, dar mai ales doamnele. 
Causa acestei boalc, de altlel destul de 
grele, este de reguli eitirea cărţilor rele 
fi privirea icoanelor şi statoelor spurcate, 
prea multele plăceri gustate In tinereţă, 
ori prea multa beuturi beţivă, iar la colo 
mai multe dintre doamnele cele mari mai 
ales lenea. Pentruce nu prea sunt ner­
voase ţărancele noastre şi doamnele 
haraice? Pentrucă ele lucrează Întrona. 
Ei bine, această nervositate se poate cura 
foarte uşor şi bine, prin muncă. Munca 
prea multă şi prea grea îl face pe om 
nervos, pe când o muncă regulată şibine 
împărţilă nu numai că vindecă de ner-
vositate, ci chiar întăreşte nervii. 
In caz de boală omul trebue să fle 
foarte cumpănit. Să nici nu se dea nu­
mai decât bătut de ea, dar nici să nu o 
despreţuiască. De aceea e bine oa, în pri­
vinţa aceasta, să asculte omul de un 
medic bun, pentrucă celce se dă prea 
iute bătut şi biruit de boală, se face el 
Insuş bolnav, înainte de a fi intr'adevăr 
bolnav; iar celce nu se dă bătut şi biruit, 
îşi strică sieşi şi se îmbolnăveşte mai tare 
decât s'ar fi bolnăvit, dacă se culca cu o 
zi mai înainte. 
Oricât de grea ar fi insă boala, omul 
să nu-şi piardă voinţa şi nădejdea, aceste 
două, căci altfel este pierdut. 
Iar dacă se vede doborît la pat şi, 
din toate semnele sale şi ale celor ce-1 
înconjoară, vede că zace de o boală grea, 
să se gândească numai decât la doctorul 
sufletelor şi al trupurilor, care pe atâţia 
bolnavi i-a vindecat, şi să înceapă a-şi 
pune toată nădejdea in eelee a vindecat 
pe bolnavul cel de 38 ani şi pe orbul din 
Ierihon şi pe atâtea sute de alţi bolnavi. 
Să-şi dea seama, că suferinţa şi durerea 
este sora cu adevărat nedespărţită şi co­
mună a tuturor oamenilor, atât a bogaţilor 
cât şi a săracilor, a drepţilor şi a păcă­
toşilor deopotrivă. Să nu murmure deci 
împotriva iui Dumnezeu, ci să-şi ofere sau 
îmbie sulerinţele sale drept jertfă de ispă­
şire bunului Dumnezeu, aşa dupăcum ne 
îndeamnă sf. apostol Pavel în epistola sa 
către Romani, cap 12, viers 1: >Rogu-vă 
dară pe voi, fraţilor, pentru milele lui 
Dumnezeu, să vă puneţi înainte trupurile 
voastre jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dum­
nezeu, ea slujba voastră să fie spirituală». 
Să mărim deci pe Dumnezeu chiar şi pe 
patul de boală, şi atunci bolnavul se va 
simţi numai decât mădular al lui Hristos, 
dupăcum ne spune acelaş sf. Pavel la I. 
Cor. 6, 15. El va înţelege îndată, că du­
rerea şi suferinţa sa este în oareşcare le­
gătură cu patimile Domnului, va simţi nu­
mai decât o mângâiere mare şi nemaipo­
menită până atunci, şi mângâierea aceasta 
va fi cu atât mai mare, cu cât se va 
alipi mai mult şi mai bine de omul du­
rerii, care este Hristos, şi de maica du­
rerii, care este Preacurata Vergură Măria. 
Iar când durerile fi suferinţele vor fi şi 
mai mari, când nu-1 va mai putea mân­
gâia nimic pământesc, se va împărtăşi cu 
trupul şi sângele Omului Durerii şi
 T a simţi 
o mângâiere nespus de mare, o mângâ­
iere ne mai simţită, aşa că sacramentul 
ungerii de pe urmă 11 va primi apoi cu 
inima împăcată şi foarte uşor se va putea 
ehiar şi vindeca primindu-1. 
Astfel purcezând, bolnavul no va mai 
simţi povoara boalei sale, iar boala va 
înceta de a mai fi un chin şi pedeansă 
pentru el, dimpotrivă va Începe a-i fi o 
adevărată prieteni sinceră şi bună. 
Se poate oare şi « ş a c e v a ? D a • 
Inei foarte. De câte ori n'a ticot o boali 
grea dm necredi.cio. credincios, din om 
slab de vomţi om ou voinţă tare din IZ 
fără de ţântă In v i , ţ 4 o m / c î d e £ £ 1 
înainte a început a privi viaţa acea.îa Sa 
cum trebue privită, adecă drept o c ă £ 
to^aoevoioasă spr. „şoicie, %R°* D u t 
Şi apoi chiar şi boala cea mai « 
se poate uşura prin muncă. Cum adf«! 
Aşa că chiar şi bolnavul eel mai «?' 
poate să lucreze ceva, dacă nu cu dreaV 
cu stânga, dacă nu cu capul, cu mâi ' 1 
daeă nu cu trupul, eu mintea; dacă
 ni • 
Intr'un chip, cel puţin prin rugacilII1Cl 
Oricât de mică ar fi munca aceasta,
 t l t ' 
o muncă, o lucrare, care te face sâ J 
de durere, îţi scurteaaă vremea, iţi ^ 
reşte înerederea în tine şi mai ales voinţj 
Şi ehiar presupunând, că n'ai p U t e a ,j 
faci niei una din lucrările mai sus înşirate 
totuşi mai poţi face ceva: te poţi supun, 
voinţei lui Dumnezeu şi proniei cereşti 
căci zice sf. Ioan Gurădeaur: >Mai bine-i 
placi lui Dumnezeu, daeă, bolnav fiind te 
supui voiei sale celei sfinte, decât dacă ai 
săvârşi oricâte fapte bune In zilele tale de 
sănătate*. 
Sunt apoi o seamă de bolnavi, dintre 
cei binecredincioşi bineînţeles, cari se 
simţesc foarte rău, fiindcă in cursul boalei 
nu pot să meargă la biserică. Acestora 
le sună cuvintele Mântuitorului, care zice: 
«Muiere, crede-mă, că va veni vremea, 
când nici în muntele aeesta, nici In Ieru­
salim nu vă veţi închina Tatălui... Ci vine 
vremea, şi acum este, când închinătorii 
cei adevăraţi se vor închina Tatălui eu 
spiritul şi cu adevărul, căci şi Tatăl astfel 
de închinători caută < (Ioan 4, 21 şi 23). 
Când aud aceşti bolnavi clopotele, vor lua 
cartea de rugăciuni în mână şi vor urmări 
din pat sf. liturghie, utrenia şi vecernia, 
iar dacă nu ştiu ceti, le va ceti-o altul, ţi, 
să fie siguri, că Dumnezeu le va primi 
rugăciunea mai altfel decât pe a acelora, 
cari se află in biserică. 
Mai ales să fie Insă băgători de seamă 
bolnavii creştini, ca să nu prea năcăjească" 
pe cei din jurul lor, căci ştiut lucru este, 
că cei ce-1 iubese şi grijesc pe bolnav, 
mai mult sufere, cel puţin sufleteşte şi 
uneori chiar şi trupeşte, decât bolnawl 
însuşi. Şi încă ceva, fiecare bolnav sâ-f 
dea seama, că prin pilda sa de a sufer 
fără murmur şi de a nu năcăji pe cei dii 
jur de sine, devine o pildă vrednică de 
urmat nu numai înaintea cisenilor cichiai 
şi înaintea vecinilor fi a cunoscuţilor. 
Pe urmă traduc aici o vorbă 8>'nB 
nată a sfântului Ioan Gurădeaur, adresaţi 
diaconesei bolnăvicioase Olimpias: »Nin>i' 
nu-i slujeşte spre mai mare cinste om»!1" 
decât răbdarea cu paeiinţă a boalelortrfl 
peşti. Căci precum este răbdarea ^ 
dintre cele mai de seamă virtuţi, vream 
cind cea mai frumoasă răsplată, tatocn» 
aşa este aceasta răbdare cu paciiaţ*J 
boalelor mai minunată decât orice »J 
răbdare. Căci nimie nu e atât de gre u d ( 
suportat, ea boala trupească«. 
Scurt şi la înţeles, cu cât este boln»T" 
mai credincios şi mai cu frica lori D<f 
nezeu, cu atâta va suporta mai uşor01"1 
boală i-ar trimite Dumnezeu. 
Părlnte lo l « | | u 
ibât 
N e n o r o c i r ă de c a l e ferată . Sâffl-
 i 
noaptea s'a întâmplat o mare nenorocir* 
cale ferată în apropierea Bucureştilor. I» , 
ce pe linia ferată venea „Orient-ExP'e*1 
cel mal repede tren, un autobus de e » 1 
a voit să treacă peste liaie. Autobuz*1» 
lovit de locomotivă şi sdrobit compl«c t- v ' > 
călătorii din el, 3 an mărit Iar patra salt ^ 
grea răniţi. Vinovat este şoferul care n* j 
să aştepte până soseşte trenul. El a f< 
Sărbătoarea Timişoarei 
,Reînfi inţarea vicariatului foraneu şi instalarea noului v i c a r -
Ziua primă de Rusalii, 31 Maiu 1931, 
fost pent r u ™sttoPola Banatului zi de mare 
„raznic sufletesc şi naţional. Anume, în această 
J s'a sărbătorit reînfiinţarea, după 150 ani, a 
vicariatului foraneu român unit, precum şi in 
stalarea noului vicar episcopesc, în persoana 
prea On. protopop-paroh actual George Mun 
tean. Sărbătoarea rilei a ridicat-o în primul 
rând Excelenţa Sa, I. P. S. episcop al Lugo 
jului, Dr. Alexandru Nicolescu, carele însoţit 
de părintele canonic Dr. George Fireza şi se 
cretarul episcopesc Dr. Silviu Voştinar, încă 
în spre seara sărbătorii a sosit în gara Timişorii, 
unde au fost întimpinaţi de o frumoasă ple 
iadă de credincioşi intelectuali, în frunte cu 
noul vicar. 
Centrul serbărilor, natural, a fost sf. Li 
turgie, pontificată de episcop asistat de 
vicarul George Muntean, canonicul Dr. G 
Fireza, directorul liceului de fete Ioan Fodor, 
secretarul episcopesc Dr.S. Voştinar şi preotul 
II. din Timişoara Ladislau Tegiaşiu. Răspun­
surile liturgice au fost executate cu multă 
preciziune de corul orbilor din Timişoara, al 
căruia organizator este însufleţitul director, 
părintele Artenie. După rugăciunea amvonului 
!. P. S. episcop rosteşte o predică minunată 
despre Spiritul Sfânt şi Maica Domnului. 
Dând apoi cetire decretului de numire. P. S. 
arată însemnătatea actului de faţă şi vrednicia 
mare a aceluia, care cu ziua de astăzi urcă 
scaunul vicariatului reînfiinţat al Timişorii. 
Copleşit de pietatea şi importanţa solem­
nităţii, părintele vicar George Muntean răs­
punde emoţionat şi, făcând un scurt istoric, 
scoate în evidenţă rolul creştinesc şi naţional, 
ce în cursul vremilor şi 1-a eluptat parohia şi 
vicariatul unit al Timişorii. Mişcător a fest 
momentul, când vicarul arată faptul cum pe 
vremuri în oraşul Timişorii singur în biserica 
unită a răsunat dulcele nostru graiu românesc, 
fraţii ortodocşi pe atunci găsindu-se sub 
ierarhia sârbească şi închinându-se lui Dum­
nezeu în limbă străină. împrejurarea mai feri­
cită a uniţilor de a se ruga în româneşte a 
contribuit mult la redeşteptarea conştiinţei 
naţionale şi la scăparea de sub jugul sârbesc 
«1 românilor ortodocşi. îşi îndreaptă apoi pă­
rintele vicar ochii către Dumnezeu, sămănând 
lacrămi de mulţumită la picioarele marelui 
Ziditor, dela Care toate a primit. De fine se 
întoarce către smeritul său ierarh, mulţumin-
«u-i cu supunere pentru distincţia ce a făcut 
Parohiei şi modestei sale persoane, prin faptul 
8
» s'a coborît In mijlocul credincioşilor, pe­
cetluind şi ridicând astfel însemnătatea zilei. 
Altarul şi iconostasul împodobit ca tran­
dafiri de Reuniunea Femeilor Unite, precum 
?• tyada bisericei, care oraşul Timişoara a 
ornamentat-o cu flori şi mulţime de drapele, 
I C b
 au mărit mireasma praznicului. 
Terminată Sf. Liturghie, la casa parohială 
*
u a v
« t loc recepţiile, la care s'au prezentat, 
n
 hunte cu biserieele, autorităţile oraşului şi 
Jle iodeţuhii, cari apoi cu toţii au trecut la 
D
*nchetul, de 150 tacâmuri, oferit de credin-
Timişorii în onoarea episcopului, a suitei 
l e
 Şi a noului vicar. Aici s'au ridicat nume-
a
*e toasturi, între cari episcopul pentru Rege 
J Pontificele Romei, vicarul pentru episcop şi 
r», , n u l * ă r i i > secretarul general al directo-
u l u i
 dl Dr. A. Cioban pentru Biserica Unită 
t ion!î r e z e n t a n t i l e i » arătând rolul istoric, na-
; l c , a l ?' atât de binecuvântat al acestei bise-
*>i»« r c a n o n l c u l Or. George Fireza pentru 
r l c a
 catolică şi ortodoxă română, ş. a. 
După banchet cinematograful Timişorii, 
cel mai frumos şi mai modern din ţară, a rulat 
în cinstea oaspeţilor câteva filmuri sonore, 
după care I. P. S. episcop şi-a luat drumul 
spre Arad. 
— Serbările dela Timişoara au dovedit 
şi de data aceasta, că nimic în lume ca şi 
biserica şi credinţa strămoşească nu poate 
înălţa şi mângâia sufletul omenesc, cel aşa de 
mult sbuciumat de valurile acestei vieţi tre­
cătoare. Singur aici există nădejdea într'o lume 
veşnică de adevăr, unde se plăteşte şi răsplă­
teşte după fapte. 
Timişorenii sunt mândri de felul cum a 
fost sărbătorit prea iubitul lor părinte sufle­
tesc, vicarul George Muntean, despre care ei 
ştiu că întrupează voinţă, muncă şi zel — 
până la scrupulositate — cum rar se găseşte. 
Ei mulţumesc şi pe această cale bunului epi­
scop pentrucă i-a înţeles şi i-a ascultat. 
— Cu aranjarea serbărilor au ostenit 
mult vrednicii învăţători Ioan Ignăţiel, George 
Opriş, curatorul Ioan Musteţiu, colonelul Amos 
Pop, medicul Dr. Maior ş. a. 
— Praznicul dela Rusaliile 1931 se va 
scrie la loc de cinste în istoria parohiei T i ­
mişoara. 
(n l ) 
0 zi de mare sărbătoare in 
comuna Poieni judelui Ciul 
- instalarea noului preot — 
De câţiva ani dela rlsboiu încoace fru­
moasa comună de pe valea Grisului-Repede, a 
avut nenorocita soartă ca mereu s i fie lip­
siţi de prezenţa aceluia, pe care Isus Hristos 
1-a rânduit spre veşnici şi bun* pazi a sufle­
telor dornice de fericire. Bunul Dumnezeu pe 
un pastor sufletesc al nostru, ce nu cunoştea 
ce este oboseala şi care jertfea totul pentru 
fericirea oilor sale euvântitoare, 1-a chemat 
prea de vreme la sine; iar altul, ascultând de 
poruncile mai marilor săi, s'a dus departe de 
noi, lăsându-ne f i r i nici o mângâiere şi Hp-
sindu-ne de hrana dulce şi întăritoare pentru 
sufletele noastre istovite şi prea sărace în fru­
moasele înviţături ale Mântuitorului nostru. 
Turma cuvântătoare, tărâ păstor, a înce­
put s i se împrăştie încetul eu încetul, pentru 
ca apoi unele dintre oi, mai însetate dupi 
cuvintele dulci ale lui Isus, s i se înjghiebeze 
într'o misi societate cu bune gânduri, unde 
uaa sau alta mai dezgustaţi cetea din Sf. 
Scriptură, sau din alte cirticele religioase. 
Dar, lipsite de adeviratele înviţături ale Bi­
sericii propovăduite de buaul păstor, aceste 
oi au ajuns în contact cu unii dintre membrii 
societăţii „Oastea Domnului" a Pâr. Trifa din 
Sibiu şi apoi eu încetul au început s i se abată 
dela adevăr şl si alunece pe cli greşite. 
Insi bunul Dumnezeu nu voieşte ca oile 
Saic si se r i t iceasci şi în cele mai grele 
încercări s'a gândit la ele şi prin mult iu­
bitul nostru Episcop P. S. Sa Iuliu Hossu, ne-a 
trimis pastorul de atâta timp aşteptat, s i ac 
conducă pe calea adevărului şi a luminii. 
Este ziua de 15 Iuuie. Zi de mare sărbă­
toare. Poporul imbricat in haină de sirbitoare, 
adunat în faţa bisericii şi a casei perochiale, 
aşteaptă nerăbdător pe noul său păstor. 
Clopotele încep să suae şi dangătul lor 
dulce şi melodios străbate până In depărtări. 
Apar trei preoţi din casa paroehiali şi trec 
uşor in biserici şi apoi poporul în linişte se 
strecoară dupi dânşii. 
La sfârşit ies înaintea iconostasului cei 
trei preoţi. Unul este pâr. Protopop din Ciucea 
M. On, Iuiiu Truţia, care este încredinţat de 
Episcop cu instalarea noului preot. In câteva 
cuvinte, cu cari a impresionat adânc pe cre­
dincioşi, păr. protopop, reaminteşte zilele 
triste în eari am fost fări păstor şi în cari 
poate unii au r i t ie i t dela adevăr dar pe car* 
acum din nou îl vor afla; apoi citeşte decre­
tul prin care este numit de administrator pa­
rohial pâr. Victor Napeu. 
Noul preot, adresându se Domnului pro­
topop şi credincioşilor, arată care îi este 
misiunea şi cât este de grea, dar cu toate 
aceste va ciuta ea veşnic să fie la datorie, 
sacrificând totul pentru binele sufletesc al 
fiilor sii îaeredinţaţi spre păstorire, ca apoi 
ia sfârşitul acestei vieţi pământeşti când va 
da faţă cu Părintele Ceresc, să poati zice cu 
Apostolul: „Buni luptă m'am luptat"... 
Urmeazi apoi pâr. Demetriu Potra din 
Hohişu, care, în lipsa preotului din Poieni, a 
condus şi aseaati parohie. Mulţumeşte credin­
cioşilor pentru dragostea arătaţi Întotdeauna 
faţi de dânsul şi-i roagi ca tot aşa, ba şi mai 
mult, să şi-o arete şi faţi de noul păstor. 
Dupi o scurţi rugăciune, poporul în de­
plină linişte şi plin de noui speranţe, pără­
seşte biserica, retrâgâr.du-se pela casele lor, 
iar cei trei preoţi trec în casa parohiali, unde 
păr. Victor Napeu a preluat actele şi conduce­
rea parohiei. 
Un autobus cumplit dc marc 
La 30 Maiu a plecat autobusul acesta dela Viena la Budapesta, ducând cu sine 35 
ri Merge mai iute decât acceleratul şi duce călătorii mai ieftin, cu 30 la sută, decât 
1 accelerat ci. III. Ia curând se vor face astfel de curse şl între alte ţări, de pildă Viena 
îl' Berlin, Berlin - Paris, Paris - Bruxelles şi altele. 
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Retragerea d-lui luliu Maniu 
din viaţa politică 
Cea mai nouă şi mai însemnată în­
tâmplare în viaţa politică a ţării s'a 
vestit în ziua de 22 Iunie, când dl 
luliu Maniu, preşedintele partidului na-
ţional-ţărănesc, a trimis o scrisoare dlui 
Ioan Mihalache, vicepreşedintele parti­
dului, prin care îi aduce la ounoştinţă 
retragerea sa din preşedinţia partidului 
naţional-ţârănesc şi din preşedinţia sec­
ţiei Ardeal şi Banat a partidului. 
„Intenţiunea mea de a mă retrage 
din viaţa politică activă, a fost luată la 
scurtă vreme după întoarcerea mea din 
străinătate, V'am împărtăşit-o la timpul 
său", scrie dl Maniu, n'a abzis de fapt însă 
decât după alegeri, ca să nu sdruncine 
încrederea poporului. „Rămân de sine 
înţeles neclintit membru credincios al 
partidului, în care m'am născut şi de 
care, în afară de patru decenii (40 ani) 
de muncă, mă leagă glasul sângelui 
meu şi o străveche tradiţie". Dupăce 
spune, că optează pentru judeţul Alba, 
dar 'abziceî şi de deputăţie, îl roagă 
pe dl Mihalache să se îngrijească de 
urmaş al său la deputăţie, „pentruca 
falnicul judeţ al Albei să nu rămână 
fără reprezentant în Corpurile Legiui ­
toare". 
A doua scrisoare a adrssat-o către 
dl Madgearu, secretarul partidului na-
ţional-ţărănesc, rugându-1 să publice 
scrisorile D.-Sale în ziare. Ca lumea să 
fie dumirită şi să nu creadă, că sunt 
la mijloc şi lucruri băneşti îi scrie: „ A -
facerile financiare (băneşti) ale parti­
dului nu au fost în atribuţia mea (nu 
s'au ţinut de mine) şi în consecinţă 
(prin urmare) nu am administrat şi nici 
nu am îngrijit niciodată fonduri şi chel-
tueli ale partidului". 
A treia scrisoare a adresat-o dlui 
Alexandru Vaida-Voevod, rugându-1 să 
se îngrijească de alegerea unui nou 
preşedinte pentru Ardeal şi mulţumindu-i 
pentru ajutorul dat aproape 40 ani. 
Impresia In ţară 
Abzicerea şi retragerea dlui Maniu 
din viaţa politică a fost ca un trăsnet 
din senin. Toată ţara şi străinătatea a 
rămas foarte mirată şi nu voia să creadă 
ochilor cetind scrisorile dlui Maniu. 
Toate gazetele publică scrisorile şi le 
comentează în diferite chipuri. Toţ i 
bărbaţii poliţiei ai ţării recunosc, că 
abzicerea aceasta va avea urmări foarte 
mari pentru ţar i . Dl Maniu nu este un 
om iute la fire şi nesocotit, dimpotrivă 
este cât se poate de cumpănit şi sgârcit 
la vorba, şi D.-Sa însuş recunoaşte, că 
hot&rîrea aoeasta a luat-o după o în­
delungată şi matură (coaptă) chibzuinţă. 
Pentruee s'a retras? 
D. Sa nu spune în cele trei scri­
sori cauza retragerii D. Sale. Lumea şi 
gazetele sunt de diferite păreri. F a p t e 
însă că o aşa mare hotărîre nu s'a 
putut lua numai aşa, fără mari cauze. 
Di. Goga crede că e vorba de un con­
flict între Coroană şi şeful partidului 
naţional-ţărănesc. Dl. Stere spune că 
în împrejurările de astăzi nu îşi poate 
închipui desvoltarea politică a Româ­
niei fără figura măreaţă a dlui luliu 
Maniu şi că Ardealul nu poate fi gu­
vernat fără Ardeleni şi nici Basarabia 
fără Basarabeni. Dl. dr. Lupu a spus 
că prestigiul dlui Maniu şi Vaida în­
seamnă întreg Ardealul. Dl. Gh. Bră-
tianu e de părerea că ţara nu se poate 
dispensa de serviciile dlui Maniu. Arde­
lenii sunt de părerea că dl. Maniu s'a 
retras, dupăce a văzut că cei dela 
Bucureşti nu vreau să înţeleagă că A r ­
dealul nu trebuie socotit mai prejos 
decât alte ţinuturi ale României. Retra­
gerea dlui Maniu îşi are înţelesul său 
adânc pe care-1 vor cunoaşte mai bine 
aceia cărora le sună. Vorba e că cei 
mai vechi şi mai mari conducători ai 
Ardealului, dnii luliu Maniu şi Alexandru 
Vaida Voevod, astăzi nu mai fac po­
litică şi că de acuma se pot bucura 
potrivnicii lor politici, ne mai avându-i 
în cale. 
Fapte cari grăese 
Parohia greco-catoliel Frumoasa jud. 
Ciuc, după o vacanţă de trei ani, în anul 1929 
Nov. a fost complectată prin On. Avisalon 
Costea, preot nou hirotonit în acel an. La ve­
nirea în parohie a tânărului preot în 14 Nov. 
ca în multe locuri dar mai cu seamă aicia 
în Săcuime, atât biserica cât şi şi super-edi-
ficatelc parohiale şi cantorale erau deteriorate 
ba unele chiar ruinate, şuri, şoproane etc. 
însufleţit, ca toţi preoţii tineri, nu a şovăit 
nici un moment şi, după sforţări şi muncă con­
tinuă, a reuşit să repare totul ce a fost stricat. 
încă în primele cile după venirea sa în 
parohie sau văzut schimbări, făeându-se poartă 
nouă şi aşezftndu-se poduri de ciment, la bi­
serică, internul parohial şi cantoral cari până 
atunci lipseau cu totul. 
In primăvara următoare biserica, al cărei 
acoperiş era stricat încât ploaia pătrundea 
prin tavan, a fost frumos reparată şi spoită. 
Pictura bisericii care în unele locuri era 
stricată total, a fost refăcută complet, aşa că 
azi pare a fi nouă. In locul şurilor şi şoproa-
nelor, parohiale-cantorale, cari erau ruinate, 
s'a construit din nou o şură peste ambele in­
terne, servind astfel pe preot şi cantor. 
Pe lângă toate acestea aici activitatea din 
parohie, faţă eu lipsurile sufeteşti ale cre­
dincioşilor, nu a rămas mai pe jos, cu t0 
că parqchia are trei Filii şi fiecare cu bisţ/'' 
uade preotul trebue să celebreze lunar şi f 
Ia depărtare de: 12, 14, şi 20 km. de paroj? 
matre, pe drumuri foarte rele de m u i t e ' 
impracticabile — bunăoară cel care duceT 
filia Coşnea, la 20 km. depărtare. 
Predicile n'au lipsit, îndemnurile crest 
neşti Ia fel, cari la rândul lor îşi dau
 r 0 j ] 
cuvenit după cum se poate constata. Sau cuB 
parat de câţiva credincioşi din f i i i a Coşne 
cărţile necesare pentru serviciul divin earl 
lipseau, Mineiu, Triod, Strastnic, Apostol 
toate cumpărate la îndemnul preotului. ' 
In filia Flgeţăl s'a făcut, la îndemnul şi 
sub coducerea directă a preotului, început 
pentru construirea une biserici noui. Deja sa 
strâns piatra necesară, s'a făcut colttl pe
 S e a . 
ma bisericii pe teritorul jud., punându-se baza 
fondului de construcţie care e destul de frumos 
Ceeace m'a îndemnat a scrie aceste rai­
duri spre a ajunge la cunoştinţa cetitorilor 
— prin cea mai răspândită foae populară -
e, ca să se vadă că şi aici în Secuime aven 
preoţi cari i-şi fac datoria pe deplin şi cari 
făcându-şi datoria nu fac alteeva decât cin­
stea neamului românesc şi tagmei din care fac 
parte, bucurându-se în chip deosebit de dra­
gostea credincioşilor. 
Zic, e faptul că în ziua de 11 Iunie sa 
făcut sfinţirea unui clopot de peste 300 kg, 
la biserica greco-eatolică din Livezi şi care 
s'a şi aşezat în turn în faţa credincioşilor 
cari în mod sărbătoresc au ţinut să priznu-
iască această faptă unieă în viaţa acelui sat, 
unde un clopot aşa mare şi frumos nu a mai fost 
După ridicarea ia turn, sunetul plleut 
armonios al clopotului vestea tuturor că do­
rinţa donatorului IOAN BUCUR baius, din a 
cărui donaţie s'a cumpărat cu suma de 35.000 
lei, s'a înfăptuit şi părea că primele dangăte 
ale clopotului înălţau rugăciuni pentru repau-
satul donator, la care s'au alăturat şi ale cre­
dincioşilor. Clopotul a fost turnat în Uzinele 
Metalurgice din Timişoara spre deplina mul­
ţumire a tuturor celor cari Iau văzut şi auzit. 
Ca şi eu celealalte şi aici mai mult a 
obosit păr. Costea până ce a văzut clopotul 
ridicat în turn, nu numai eu comandarea clo­
potului şi transportarea reprezentantului fabricii, 
dar chiar şi clopotul 1-a transportat dela gat* 
până la biserieă 12 km. eu căruţa proprie. 
Neţinând seamă de oboseală 1-1 vedem 
trecând cu căruţa înspre filii, îndeplinind le­
şurile sufleteşti ale credincioşilor, pe MW1 
toate greutăţile cauzate de drumurile cele rel« 
şi lungi până la filii. 
Dumnezeu să n i l ţină întru mulţi ani. 
T O F L E A DUMITRU 
U n g a r i a fericită. Ungurii dela noi ¡0 
şi scriu tot într'una de nemulţumirile lor I» 
noi în ţară. Nu vreau să-şi aducă aminte el 
Ungurilor noştri le merge neasămănat nj»j 
bine decât nouă, pe vremuri, în Ungaria. M* 
mult, putem s'o spunem, fără de a ne fi te»J» 
că ni-se va putea contrazice, că Ungurilor11' 
România le merge mai bine chiar şi d e C * 
Ungurilor din Ungaria. Şi iată pentruee: l 
Ungaria sunt cu totul 16'milioane jaghe** 
pământ. Dintre acestea 6 milioane se afl» 
mâinile marilor proprietari, cari au ma' * 
de 1000 jughere. 36 la sută dintre ţăranii V 
gariei au mai puţin de câte 10 jughere ? i t a
 r 
iară 50 la sută nu aa nici atâta pământ $ 
priu, pe cât să-şi aşeze picioarele. ^ e e ^ i t . 
constatare nu o faee un român, ci călug^ ^ 
gyarKultura". După toate acestea «poa t e «J^  
«uit angur Csăvossyîn revista ungurească | 
ptfO* 
că Ungaria este cea mai .fericită" ţară a » » , 
iar pentru ţărani an adevărat raia pe P*9 
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ŞTI M U 
ÎAPTÂM 
S ă r b ă t o a r e a dlui Nic . Iorga. Dl 
prim ministru împlineşte acum 60 ani de viaţă. 
£ U această ocazie, luându-se în socotinţă 
toate meritele ce le-a câştigat prin munca de­
pusă în aceşti ani, i-s'au adus laude nenumă­
rate din partea ţării întregi. Dl Iorga a muncit 
şl pentru conducerea statului, dar mai ales a în­
sufleţit sufletul soldaţilor în timpul răsboiului 
mondial. Prin învăţătura şi multa deşteptăciune, 
41 Iorga a dus faima neamului şi ţării noastre 
până în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. 
Aşa pe dreptul ţara întreagă e cuprinsă de 
simţământul recunoştinţii. Aproape în fiecare 
Duminecă, se face într'un oraş ori într'altul 
sărbătoare pentru dl Iorga. Sâmbătă, 20, di 
Iorga a fost sărbătorit la Universitatea din 
Bucureşti şi în parlamentul ţării. 
A. S . Rega lă Pr inc ipe le Nicolae, 
călătoreşte Tn S e r b i a . Intr'una din zilele 
trecute A. S. R. Principele Nicolae, îndată 
după reîntoarcerea din călătoria pe Mare până 
la Malta, face o călătorie în Serbia. In acest 
scop A. S. a şi plecat cu un avion propriu 
spre Belgrad. 
Angl ia dă un m a r e împrumut 
Austriei. Austria încă nu prea stă bine cu 
viaţa internă. Şi acolo ca şi la noi, şi ca a-
proape în toate ţările din lume, lipsa banului 
şi sărăcia sunt stipâne peste zilele oamenilor. 
Ca să mai scape de greutăţi Austria lucrează 
acum pentru a primi un împrumut interna­
ţional. Banca Angliei a şi dat deja 1500 mili­
oane sillingi, băncii naţionale din Austria. 
Aceşti bani sunt consideraţi drept o parte din 
împrumut. 
Contrabandişt i îndrăsneţ i . Porturile 
•de grăniceri români, de pe malul Tisei, din 
Maramureş, au fost încunoştiinţate că o mare 
bandă de contrabandişti (cari aduc marfă pe 
*ub ascuns) încearcă să treacă în România. 
La un moment dat grănicerii observă mişcare 
Pe celalalt mal şi încep a da semnalele legale 
de oprire. Contrabandiştii răspund însă cu 
•gloanţe de revolver. Grănicerii încep asemenea 
focul şi s'a încins un râsboi după toată legea. 
contrabandist a fost împuşcat şi multă 
marfă prinsă de grăniceri. Ceilalţi s'au retras 
tar în Cehoslovacia. 
Guvernul a u s t r i a c s'a retras. Mai 
*Hele trecute guvernul austriac a depus pu­
terea din mână. Cauzele abzicerii dela conda-
cere sunt multele ciocniri şi neînţelegeri dintre 
Parlamentarii majoritari. 
Statele-Unite Tn m a r e că ldură . In 
Stimele zile s'a abătut asupra Statelor Unite, 
un mare val de căldură. Termometrul (măsu-
ratoriui căldurii) arată la umbră câte 36 grade, 
C eeace înseamnă că la soare căldura trece de 
4 0
 grade. In diferite localităţi au şi mărit mai 
m u l t i oameni din cauza căldurii. Se numără 
Până acum vre-o treizeci de morţi. 
>n G e r m a n i a ameninţă revoluţia. 
U l t i rnele măsuri luate de guvernul german 
P estru acoperirea deficitelor (lipselor) în bu-
statului, au produs mari nemulţumiri în 
p
°Por. Guvernul singur, fără parlament, a fă-
2\ n 'Şte aşa numite decrete-legi prin cari se 
^
a
 lefurile funcţionarilor publici şi să mă­
resc toate dările cu câte o sumă oarecare. De-
asemenea s'a redus suma de bani pe care 
guvernul o votase pentru ajutorarea şomerilor. 
Se ştie doar că în Germania sunt cei mai 
mulţi şomeri (oamenii fără lucru) şi că numă­
rul lor creşte aproape în fiecare zi. Cum şi 
până acum şomerii făceau încontinuu mişcări 
de nemulţumire, acum după ce li-s'a tăiat din 
ajutor, sigur vor fi şi mai turburaţi. Tot aşa 
de nemulţumiţi sunt şi funcţionarii publici 
cari de abia mai capătă cu cât să nu moară 
de foame, iar propietarii nu-şi mai pot închi­
pui dări mărite în lipsa în care se sbat. Din 
aceste împrejurări, după cum spun gazetele 
mari, ne putem aştepta ca în fiecare zt să se 
întâmple în Germania o mişcare revoluţionară, 
care să schimbe felul de conducere de acum. 
Bine înţeles că guvernul se luptă din răspu­
teri cu ţinerea ordinel şi cu scoaterea vieţii 
din sărăcie, aşa că dacă el va reuşi cât de 
puţin, revoluţia nu se va mai face. Deocamdată 
situaţia este grea. 
Un vapor înecat. Vaporul „Saint 
Phibberl", care ducea vre-o 500 excursionişti, 
s'a scufundat. Scufundarea s'a întâmplat în a -
propierea insulei Noimoutiers din Ocean. Din 
cele vre-o 500 de persoane n'au scăpat decât 
foarte puţini. Tot asemenea au dispărut în 
valurile mării şi oamenii de serviciu pe vapor. 
Cauza scufundării a fost o furtună puternică 
căruia vaporul n'a putut să-i ţină piept. 
Cercetaşele din Bucureşti depun 
jurământul. Marţi 16 Iunie a avut loc în 
Bucureşti, o frumoasă serbare cu ocazia de­
punerii jurământului a cercetaşelor din Bucu­
reşti. Cercetaşii sunt elevi de şcoală, cari, pe 
lângă şcoală, mai fac şi un fel de cătănie co­
pilărească, învăţând să-şi iubeaseă ţara, şi să 
facă în fiecare zi cel puţin o faptă bună. In 
România cercetăşia s'a înfiinţat sub ajutorul M. 
Sale Regelui, pe timpul când era numai Prinţ 
moştenitor. De câţiva ani s'a interesat însă şi 
A. S. Regală Principesa Ileana de cercetăşie 
şi a crezut, că n'ar fi rău dacă şi fetele, cari 
sunt la şcoli, s'ar face cercetase. Şi aşa, Ia 
dorinţa M. S. Regelui s'au înfiinţat şi cerceta­
şele. La sărbătoarea depunerii jurământului au 
fost de faţă, M. Sa Regele, A. S. Regală 
Principesa Ileana şi toată familia Regală. 
Un câne turbat muşcă 7 p e r s o a n e . 
Locuitorii orăşelului Simeria, au trăit câteva 
zile de groază din cauza unui câne turbat. 
A umblat prin plin centru al oraşului muşcând 
mai mulţi câni şi câteva persoane. A ieşit apoi 
pe câmp şi toate vietăţile pe cari le-a întâlnit 
au fost încolţite de câne. Nenorocul a făcut 
ca tocmai 7 persoane să-i iese în drum. Cei 
muşcaţi au fost trimişi Ia Cluj, iar toţi cânii 
din oraş puşi la lanţ căci nu se ştie, care au 
fost muşcaţi de cel turbat. 
Papa şi servitorii. Săptămânile tre­
cute au fost în audienţă Ia sf. Părinte dela 
Roma servitoarele italiene aparţinătoare so­
cietăţii sfintei Zita. Părintele creştinătăţii le-a 
primit cu multă plăcere şi Ie-a spus că 
pot să fie sigure de deosebita sa bunăvoinţă, 
cu atât mai ales că şi Sfinţia Sa se numeşte 
siaga slugilor Domnului. Insuş Mântuitorul 
lumei a arătat dragoste foarte mare faţă de 
servitori, spunând că n'a venit să i-se slu­
jească ci ca si slujească. Umilindu-se pe sine, 
când a spălat picioarele ucenicilor săi, a dat 
o pildă vrednică de urmat tuturor creştinilor, 
ca să-şi preţuiască servitorii. Dupăce Ie-a 
sfătuit să trăiască o viaţă cât mai creştinească, 
făcând astfel bucurie stăpânilor şi dând pildă 
bună celorlalţi servitori, le-a împărtăşit bine­
cuvântarea sa apostolică. 
O sfafuie interesantă 
F 
La 15 A p r i l i e 1912 s'a p răpăd i t în v a l u ­
rile O c e a n u l u i A t l a n t i c cel mai m a r e v a p o r a l 
lumei T i t a n i c u l , iov indu-se de un m u n t e de 
ghiaţă . Au peri t în valuri cu ace l p r i l e j ma i 
multe mii de p e r s o a n e . Amer i can i i au r i d i c a t , 
spre p o m e n i r e a a c e s t e i mari nefer ic i r i , s t a t u i a 
ca re se vede pe ch ipu l nostru, în W a s h i n g t o n , 
cap i ta la S t a t e l o r - Uni te Nordamer i cane . L a d e s -
vel irea a c e s t e i s t a t u i au-luat par te p r e ş e d i n t e l e 
S ta te lo r -Ut i i t e şi reprezentanţ i i tu turor s o c i e ­
tăţ i lor de n a v i g a ţ l u n e din lume. 
Prăbuşirea unui pod 
In localitatea Saint Denies de Pilles de 
lângă oraşul Bordeux din Franţa s'a întâmplat 
o mare catastrofă. înainte cu câteva zile a 
fost isprăvit un pod nou. înainte de a-1 
preda destinaţiei inginerii l-au probat, încir-
cându-1 cu mai murte care umplute cu greu­
tate. Podul a început deodată a pârăi şi într'o 
clipită s'a prăbuşit cu care cu tot. Au murit 
12 oameni, între cari şi inginerul şef, şi s'au 
rănit greu 19 inşi. Fotografia de mai sus s'a dat 
prin telegramă, aşa că şi din acest punct dt 
vedere este de mare Importanţă. 
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Scăpat de înec 
Săptămânile trecute a perit în valuri va­
porul submarin „Poseidon". Cei mai mulţi 
matrozi, cari se aflau pe „Poseidon" au perit, 
şi anume 18 au rămas în vapor şi au murit 
tn lipsă de aier, 31 Inşi au sărit în apă şl 
s'au înecat, 6 au fost turtiţi de valuri, iar 2 
au murit de frig, cu totul s'au prăpădit deci 
57 de matrozi. Şase dintre ei au scăpat cu 
viaţa, mulţămifă maşinăriei care se vede pe 
pieptul matrozului din chipul nostru. Maşinăria 
aceasta se numeşte, în limba matrozilor, plă-
mâna a treia, şi nu este altceva decât o vestă, 
de care este legată o maşinărie, care îi ţine 
la suprafaţă şi produce oxigen, adecă partea 
aceea din aier fără de eare nu putem trăi. 
Ţevea care se vede pe piept conduce oxigenul 
la nas şi la gură, şi astfel omul nu se înăbu-
şeşte. Mulţămită acestei maşinării au scăpat 
de înec 6 matrozi, cari sunt cei dintâi scăpaţi 
de pe un submarin. 
Turburători i la temniţă. Cam aceasta 
e vorba guvernului nostru, când are de gând 
•ă înceapă o urmărire aspră a tuturor socie­
tăţilor cu scop de a turbura liniştea în stat. 
Se spune anume că vor fi arestaţi toţi cei 
bănuiţi cu asemenea isprăvuri şi vor fi aspru 
judecaţi. 
După t erminarea vizitei. Cu trei, 
săptămâni înainte anunţam că nouile vase de 
răsboi „Mărăşti" şi Mărăşeşti", au plecat îm­
preună sub conducerea A. S. Regale Principele 
Nicolae, la Malta, ca să reîntoarcă vizita pe 
care au făcut-o marinarii englezi la Constanţa 
noastră. După câteva zile escadrila română a 
plecat spre casă. In timpul trecerii prin Grecia, 
ajungând în dreptul mormântului unui mare 
viteaz din răsboiul ce a trecut, din ordinul A. 
S. Regale s'au dat 21 lovituri, de tun. La In­
trarea tn portul Constanţa vapoarele au fost 
primite cu multe strigăte şi urale. Dupăce 
ambele vapoare s'au aşezat în port, A . Sa 
Regală, a plecat cu un avion spre Bucureşti. 
Vestitul bandit A l . C a p o n e . Al. Ca-
pone trăeşte în Statele-Unite, şi este regele 
bandiţilor din aceea ţară. El are avere şl pa­
late întregi, gărzi care îl apără de furia po­
liţiei şi un mare număr de automobile. Ho­
ţiile acestui bandit şi a bandei sale sunt 
tăcute cu atâta viclenie încât numai târziu de 
tot cel păgubit poate ajunge la bănuială, că 
a tost călcat de hoţi. Atunci el mai poate a-
cunţa politia dar e târziu, lată un furt de a-
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cesta viclean. Unul din bandă atacă ograda 
celui sortit pierzării. Păgubaşul desigur face 
sgomot şi strigă după poliţie. Atunci alţi doi 
sau trei bandiţi, îmbrăcaţi în haine poliţieneşti, 
vin repede cu'un automobil în curte, prind pe 
cel cu obiectele furate, îl pun în automobil 
şi-şi văd de drum. Păgubaşul aşteaptă să i-se 
reînapoieze dela poliţie ceeace i-s'a furat şi 
numai, dupăce aude că poliţia nici nu ştie de 
aşa ceva, e convins de vicleşugul hoţilor. Cam 
aşa lucrează banda lui Al. Capone. Când şeful, 
Capone, merge de acasă, îi urmează şi înainte 
şi înapoi alte automobile în cari sunt mai 
mulţi domni, toţi supuşi de ai lui, cari îi for­
mează garda de apărare. Totuşi acum a fost 
prins cu mai multe furturi şi dus în faţa ju­
decăţii. El a recunoscut toate învinuirile, care 
i-se aduc. Judecarea lui se va face însă numai 
la sfârşitul acestei luni. 
Călătoriile la Roma. Roma este su­
fletul creştinătăţii, este oraşul în care locueşte 
urmaşul sfântului Petru, este inima lumei în­
tregi. An de an merg la Roma sute de mii de 
credincioşi, ca să se închine osemintelor sfin­
ţilor apostoli şi ca să sărute mâna aceluia, 
care conduce cu atâta înţelepciune naia bise­
ricii. Săptămânile trecute s'au prezentat în 
audienţă la sf. Părinte membrii tovărăşiei cre­
ştineşti „Notre Dame du Salut" din Franţa. 
Cu acest prilej sfântul Părinte !e-a ţinut o 
vorbire, în care a arătat, de ce mare însem­
nătate este, pentru orice creştin, dar mai ales 
pentru tineret, o călătorie la Roma. Acest oraş 
este o carte mare, în care natura, arta, cultura 
şi mai ales religiunea şi-a înscris ceie mai 
frumoase pagini. A ceti în cartea aceasta, cel 
puţin odată în viaţă, este pentru creştin o 
adevărată datorinţă;a ceti a doua oră în cartea 
aceasta este o trebuinţă sufletească, iară a 
ceti mai de multeori înseamnă o mărime su­
fletească deosebită. 
Alte şcoli se desfiinţează. Dupăcum 
anunţă gazetele din Bucureşti, guvernul Dlui 
Nicolae Iorga, are de gând că cu orice preţ 
să echilibreze bugetul statului, adecă să o-
blească cheltuelile cu încasările. Despre felul 
cum crede guvernul că o să facă această 
ispravă se svonesc multe. Unii vorbesc de e a 
doua scădere din leafa funcţionarilor publici 
şi de înfiinţarea alor două dări nouă; alte 
ştiri spun însă că cu acest sfârşit de an se 
vor închide încă 125 de şcoli secundare (dela 
oraşe). Dacă aceasta din urmase va întâmpla, 
înseamnă că de acum încolo domnia va fi 
ceva cu totul sprinten. 
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încheierea anului ş c o l a r la l i c 8 u l 
de fete din Blaj s'a făcut în ziua de Sân. 
ziene, 24 Iunie. După slujba dumnezeească^ 
mulţămită, profesorii şi elevele s'au întrunit î n 
frumoasa sală de gimnastică a Institului fo. 
cunoştinţii sub chipul părintesc al Patronul^ 
şcoalelor noastre, I. Prea Sfinţia Sa Mitropolit^ 
Fasile. Dl Alexandru Lupeanu, directorul ij. 
eeului şi al şeoalei superioare de comerţ,
 a 
rostit un cuvânt de încheiere, apoi s'au cetit 
informaţiunile de sfârşit de an, din cari s'au 
constatat că între elevele liceului au fost 21 
de premiate, iar la şcoala de comerţ 7 eleve 
premiate. Peste tot, sporul în acest an a fost 
foarte bun la amândouă şcoalele. La încheierea 
anului a fost de faţă şi părinţi din Blaj şi 
dinafară, cari s'au depărtat deplin mulţumiţi. 
Foc m a r e la Brezo lu . în săptămâna 
trecută, a izbuenit la fabrica de cherestea din 
Brezoiu un foc foarte puternic. Magazinele 
J pline cu lemne îndată au fost cuprinse de 
| flăcări. Focul s'a întins şi la fabrica de lăzi si 
] îa spitalul anume făcut pentru bolnavii din 
î lucrările societăţii. Auzind de foc au alergat 
] repede pompierii, atât cei din Sibiu cât şi cei 
{ din R.-Vâlcea. Cum lemnele erau însă uscate, 
1 pompierii n'au putut stânge focul ci s'au mul-
} ţumit doar cu oprirea lui de ase mai întinde. 
I Pagubele cauzate trec de 70 milioane Lei. 
S p r e o f u g ă mai m a r e . Din ştirile 
\ pe cari săptămânal le scriem în această ga-
i zetă, cetitorii s'au convins desigur fiecare, că 
: oamenii de azi sunt grozav de grabnici şl mai 
ales grozav de doritori de mărire. Fiecare 
din noi se trudeşte să facă un lucru mai 
I iute, nu de dragul lui, ci pentruca să fie 
admirat de semenii săi. Aşa se explică şi 
multele încercări, întreceri în sbor, pe mare, 
şi pe uscat, de cari nu sunt lipsite nici cea 
mai săracă ţară din Europa. Două încercări 
mai însemnate în această privinţă sunt urmă­
toarele: Un sburător polonez anume Skrzy-
pinski, a sburat o mie de klm. în 8 ore şi 45 
minute. Prin această fugă grozavă el a întrecut 
pe toţi fugarii de până acum. Dar nici cei 
cari merg pe jos nu se lasă mai mici. Un 
german a născocit o locomotivă care poate 
fugi pe ceas cam 220 klm. Până acum trenu­
rile fugiau pe oră cel mult 50—60 de km. şi 
tot ni-se păreau că sboară. Ce va fi însă eând 
acest german va alerga cu un tren întreg, să 
zicem numai 200 klm. pe oră? O adevărată 
minune. Şi totuşi ne putem întreba, de ce atâta 
grabă ? Unde vreau aeeşti oameni păcătoşi să 
ajungă? 
Un aeroplan care şi sboară şi înoată 
AtlanticTse aîia pr atmulr ă * «"^anului ,Do . X « , care a trecut O c « a » « » 
pe apă un fel de ^ ^ U ^ A o S i ^ n T & " 0 p l m s l e ^ Î D sunt aieropolan. 1* 
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Tratativele d e c o m e r ţ germano-
, 0 mâriO' înţelegerile de comerţ gtrmano-
omâoe, cari au fost întrerupte înainte cu o 
Lai, s ' a u Î Q C e p u t a c u m I n săptămâna trecută 
din 'BOU. Delegaţia română în frunte cu dl. 
Cezar Popescu, a ajuns la Berlin şi a şi în-
p a t discuţiile cu reprezentanţii guvernului 
f f f l a n . Tratativele acestea au de scop regu-
larea şi uşurarea vinderii bucatelor şi a tuturor 
aduselor
 n o a s t r e . Aceste tratative nu plac 
tuturor conducătorilor de stat. Aşa bunăoară 
d i r ectorul unei mari gazete dela Paris, dl Emit' 
pure, scrie că mai bine făcea Franţa dacă ar 
fi ajutat ea pe România decât să o lese să 
ceară ajutorul german. 
f Ion Mihu Cîuffudeanul, fost notar 
cercaal, a adurmit în Domnul după un morb 
îndelungat împărtăşit fiind cu sfintele Taine 
ale muribunzilor, Joi în 18 Iunie 1931 la orele 
S dimineaţa, în anul al 48 lea al etăţii şi 5-lea 
al văduviei. Înmormântarea i-s'a făcut Sâmbătă 
In 20 Ianie 1931 la ora 4 d. m. în cimitirul 
gr.-cat. din Blaj. — Dumnezeu să-1 ierte I 
Lupta contra şoarecilor de câmp 
Şoarecii de câmp sunt mari duşmani 
ai agriculturei. Unde sunt şoareci mulţi 
de câmp, semănăturile se prăpădesc 
cu totul. De acea trebue să se între-
buinţeaae în contra lor toate mijloacele 
de stârpire. Un bun mijloc de stârpire 
al şoarecilor de câmp este sui/ura de 
•carbon. Această materie se găseşte în 
prăvăliile dela oraşe şi se poate cumpăra 
cu preţul de 50—60 L e i kgr. In canti­
tăţi mari se poate comanda dela Uzi­
nele metaio-chimice din Zlatna, jud. 
Alba. 
Agricultorul, care vrea vă-şi curăţă 
câmpul de şoareci, înainte de apusul 
soarelui va cerceta întreg câmpul şi 
•a astupa cu călcâiul găurile şoareci­
lor, punând câte un semn-ţăruş sau 
vreasc — la fiecare gaură, s'o poată 
găsi mai uşor în niua următoare. 
Sulfura de carbon se păstrează în 
«ţiele negre cu gâtul mai larg şi cu o 
*
l
 înainte de întrebuinţare, se cufundă 
î n
 ea mici gheme de câlţi. 
A doua i i dimineaţa, agricultorul 
v a cerceta din nou găurile şi In acelea 
Pe cari le va găsi deschise,' va pune 
c&te un ghem de câlţi, pe care-1 va 
•coate cu o sârmă din stielă. Apoi 
v
* astupa din nou găurile cu călcâiul. 
Aburii sulfurei de carbon vor ucide 
şoarecii aflaţi în acelea găuri. 
.. Aburii sulfurei de carbon ie aprind 
0
*rte uşor şi explodează, de aceea 
Ju;i iertat să se umble ou chibrite a-
PNnse în jurul sticlei. 
înainte de a se scufunda în sticlă 
gemele de câlţi, sticla trebue astupată 
b 0 ! C U t U r a t * pentru ca sulfura de car-
Q 8
* se amestece bine. 
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Starea economica în tara 
Dela începutul lunii şi până acum, 
timpul a fost cât se poate de schimbă-
cios. Ploi au căzut în toată ţara. In 
unele părţi ale judeţului Cetatea albă, 
^ahul şi lsmail n'a plouat de mult aşa 
că semănăturile sunt cât se poate de 
slabe. In alte judeţe au căzut ploi 
prea multe, aşa că au fost şi revărsări 
de ape. 
In unele părţi a fost şi grindină, 
care a pricinuit pagube mari la se­
mănături, pomi şi vii. Mai mult a su­
ferit din cauza grindinei judeţul Mehe-
dinţ, unde semănăturile au fost nimicite 
cu totul, aşa că agricultorii ară din 
nou pământul, semănându-1 cu porumb. 
In cele mai multe părţi ale ţării 
însă semănăturile sunt cât se poate de 
bune. 
Unde grâul de toamnă n'a fost 
grăpat în primăvară şi au căzut multe 
ploi, pământul fiind lutos a prins scoarţă 
groasă de deasupra aşa că plantele nu 
se prea pot desvolta. 
Peste tot locul, mai frumos este 
grâul semănat după leguminoase şi în 
porumbişte. Grâul semănat în mirişte 
este mai slab. 
Din cauza ploilor în unele semăna­
turi s'a ivit Rugina grâului şi Tăciunele. 
In judeţul Romanaţi, rapiţa este 
atacată de gândaci, iar în judeţul Arad 
gărgăriţa a atacat sfecla de aahăr. 
Lăcustele fac mari stricăciuni în 
judeţele lsmail, Oahul şi Tulcea. 
in Delta Dunării încă s'au ivit lă­
custele în număr foarte mare. Pe unde 
trec lăcustele pământul rămâne negru, 
iar pomii fără nici o frunză. 
In unele judeţe din Moldova, Mun­
tenia şi Transilvania, pomii roditori au 
fost atacaţi de multe insecte vătămă­
toare cum sunt cotarii, păduchii lânoşi, 
păduchii de frunze şi moli'le. 
Din cauza ploilor în unele părţi, 
stropirea viilor cu piatră vânătă n'a 
prea reuşit. 
In multe părţi, din cauza timpului 
ploios, s'au îngrămădit lucrările de 
câmp, aşa că ziua de lucru ae plăteşte 
mai scump. 
Cum se pot prăpădi furnicile din casă. 
Adeseori vara se ivesc furnicile şi 
în casă, se urcă în toate vasele şi stri­
că mâncările. In contra lor se poate 
întrebuinţa praf de naftalină şi petrol. 
0 sută de grame praf de naftalină se 
topeşte Intr'un litru de petrol şi se 
toarnă în găurile de unde ies furnicile. 
Preţul vitelor 
La Bălţi 
Boi de muncă, perechea 
Boi graşi » 
Juncani 
Vaci sterpe 
Vaci de prăsilă 
Viţei 
Cai de muncă 
Porci îngrăşaţi 
Purcei înţărcaţi 
0 1 perechea 
La (ralaţi 
Boi de »ua«â, pereche. 
Vaci de tăiat, bucata 



























Boi călit. I. 34—36 Lei kilogramal 
Vaci . 20—23 , » 
Tauri » 20-22 „ 
Viţei » 46-50 „ • 
Miei » 34-48 „ 
Porci graşi n 32-34 , 
Porci pentru carne călit. I 28—37 „ » 
La Praga 
Boi din România 23—30 Lei kilogramul 
Boi din Boemia 21-31 „ n 
Tauri din România 23—27 , » 
Vaci din România 23-28 „ 
Vaci din Boemia 19—34 , 
Vaci din Polonia 22-28 , • 
Viţei din România 24-30 „ 
Viţei din Boemia 24-32 „ » 
Viţei din Polonia 25-29 „ n 
Preţul produselor animale 
La Galaţi 
Lapte 6—8 Lei litrul 
Brânză de oi 26-32 „ kilogramul 
Brânza de vacă 16-20 , ti 
Smântână 40—60 „ n 
Caş dulce 26—30 „ n 
Piei de porc' 200—300 „ » 
Lână ţurcană 60 „ 
Lână spălată 100 , » 
Unt proaspet 50—60 „ rt 
Unt topit 100—150 . n 
Untură 38-40 „ » 
Slănină 36-40 „ • 
Preţul galiţelor 
La Bucureşti 
Pui de gâscă 
















• 50 . 
250 » 
• 80 » 
- 6 0 „ 
• 42 „ 




Crap kilogramul 50— 60 Lei 
Ciortan , 45 „ 
Morun „ 30— 45 „ 
Nisetru „ 40— 50 „ 
Somn „ 32— 36 „ 
Scrmmbii de Dunăre „ 32— 35 „ 
Şalău „ 100—110 , 
Preţul legumelor 
La Bucureşti 
Ceapă verde 30—50 Lei suta de leg. 
Ceapă uscată 12—15 » kilogramul 
Cartofi noui 8— 9 m • 
Ciuperci 35—40 T) rt 
Conopidă 10—25 n bucata 
Castraveţi 6 -14 » • 
Dovlecei 0,40— 4 • 
Fasole verde 22—35 » kilogramul 
Mazăre verde 4— 5 M st 
Morcovi 14-20 » legătura 
Pătrinjei cu rădăcină 4— 6 n 9 
Păstărnic 4— 5 
S ) 
Ridichi de lună 0,40-0,60 • 
Spanac 2 - 5 II • 
Usturoi verde 30—60 1) suta de leg. 
Varsă albă 7—12 II bucata 
Pătlăgele vinete 20—40 II • 
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Preţul poamelor 
La Bucureşti 
Cireşe 10-25 Lei ki ogramul 
Căpşuni 10—25 „ „ 
Mere 20-60 „ „ 
Nuci 20-22 „ 
Caise verzi 8 —10 , * 
Fragi 30-40 „ 
Preţul o le ioaseior 
La Galaţi 
Preţul se înţăîege pentru 100-kgr. 
Seminţă de floarea soarelui 590 Lei 
Seminţâ de bostan 1000-1100 „ 
Seminţă de in 900— 930 , 
Rapiţă sălbatică 300- 350 „ 
Seminţă de mac 1800-1850 
Ulei de floarea soarelui 2300—2350 
Cărţijnouă 
D r . Victor B u j o r : Maica Domnului 
dela *f.Mănăstire din Nicula. No. 10 din 
Biblioteca din Gherla, seria Il-a peetru popor. 
Gherla 1930. Tiparul Tipografiei Diecezane. 
Editura Mănistirei dela Nicula. Preţul 20 Lei + 
porto postai. 176 pagini, 8 clişee. 
Harnicul canonic dela Gherla, Dr. Victor 
Bujor, ne arată în cărticica aceasta evlavia 
Răsăriteailor şi osebit a Românilor cătrâ 
Născătoarea de Dumnezeu, arătându-ne tot­
deodată, în ce stă aceasta evlavie şi ce mare 
însemnătate are. Ne vorbeşte apoi peste tot 
despre arătările, vedeniile şi minunile Maicii 
Domnului prin toată Jumea şi mai ales la 
Lourdes în Franţa. Trece apoi la iconele lă-
crămătoare şi plângătoare ale Maicii Domnului, 
arătând eari sunt acelea şi de câte ori şi în­
tre ce împrejurări s'au întâmplat minunile. Pe 
urmă descrie sfânta Mănăstire dela Nicula şi 
dupăce face istoricul icoanei Maicii Domnului 
dela Nicula, arată minunile săvârşite de această 
icoană. La sfârşitul cărticelei ne di, în tra­
ducere românească, şi 'scrisoarea sfântului 
Părinte dela Roma, prin care dă indulginţă 
plenară tuturor credincioşilor cari au adevă­
rată părere de rău de păeatele lor şi mărturi-
sindu-se şi cuminecându-se, vor cerceta cu 
evlavlavie biserica sfintei mănăstiri dela 
Nicula. 
Cărticica are şi următoarele 8 chipuri: 
Mănăstirea cea veche, mănăstirea cea mare, 
icoana maicii Domnului dela Nicula, iconos­
tasul, altarul dinafară Mănăstirei, vila episco­
pali, casele pentru preoţi şi cantori, şi pavi-
lonul de scut al pelerinilor. 
Recomandăm cu toată căldura această 
cărticică cetitorilor noştri, dar mai ales acelora 
cari au bunul obiceiu de a merge, cel puţin 
odată în an, la această sfântă Mănăstire. 
Cutremur de p ă m â n t în Tokio. 
Săptămâna trecută s'a simţit la Tokio un cu­
tremur de pământ, destul de puternic ca să 
scuture case şi să răpue vieţi omeneşti. Au 
fost crepate şi dărâmate în parte mai multe 
clădiri, iar în învălmăşeala produsă au pierit 
şi câteva persoane. Cutremurul este pus în 
legătură cu vulcanul Jakedave care s'a pus în 
erupţie. 
O nouă m i n u n e la Lourdes . Dom­
nişoara Măria Chauvin suferea de tuberculoză 
Ia şira spinării. Această boală a moştenit-o 
dele părinţi, pentrucă nu numai mamă-sa ci 
şi opt fraţi şi surori i-au murit de boala a-
ceasta. Ducându-se la Lourdes, ea s'a vindecat 
în mod minunat în ziua de 25 August 1929. 
Această vindecare au constatat-o 28 medici. 
Cele mai potrivite premii 
la examene 
sunt fără îndoială „Cărţile Bunului Creştin', 
cari apar la Blaj, sub îngrijirea părintelui 
profesor Iuliu Maior. 
Iată numerii apăruţi până acum: 
Nr. 4. D a r u l lui D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni fii şi moştenii ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a f e r i c i r e , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales in lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei. 
No. 6i' T a i n a S p o v e d a n i e i , ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade. 116 pagini 
preţul 15 lei. 
No. 7. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d in 
D u m i n e c i l e d e p e s t e an , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată, 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. > 
No. 9. T â l c u i r e a E v a n g h e l i i l o r d in 
t o a t e s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e an, nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d in 
t o a t e s ă r b ă t o r i l o r d e p e s t e an , în care 
află tot creştinul explicaţi apostolii, cari sunt 
cei mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
N o : l i . T a i n a t a i n e l o r : s fân ta c u ­
m i n e c ă t u r ă , de care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată la 
sn, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei ceice vrea să se .spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
0 cassă de bani 
mai mare, de vânzare, informaţiunl la adresa: 
NICOLAE BACIU 
1426 1—1 Str. Regina Măria Nr. 10 
A apărut noua ediţiune a 
LITURGHIEI? ULUI 
Crudo 250 Lei 
Legat întreg în pânză, aurit 340 
LIBRĂRIA SEMINARULUI - BLAJ 
Nr. 5807 şi 5808-1929 port. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel aduc la c un o ştiaţi 
publici, că în urma deeisului No. 5808 şi 58 0 s 
1929 al judecătoriei Blaj din 18 i u n i e 
se fixează termen spre efeptuirea licitaţiei p e 
ziua ds 8 Iulie 1931 orele 3 d. m. îa Prostea 
mare în favorul lui Oprea Măria şi cons. repr. 
prin Dr. Zenovie Boeriu advocat în Mediaş pen­
tru suma de 3000+500 lei — bani capital şi ace. 
când şi unde se vor vinde prin licitaţie obiectele 
seevestrate şi anume: căruţi, un cal, ham,maşini 
de eusut, şifoner preţuite în 7200 lei — bani 
Blaj, la 18 Iunie 1931. 
1427 1—1 ARTHUR BERAN, portare. 
No. G. 1875—1931 port. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel aduc la cunoştinţă 
publici, că îa urma decisului No. G. 1875—1931 
al judeecătoriei Mixte în Blaj se fixează ter­
men spre efeptuirea licitaţiei pe ziua de 7Iulie 
1931 la orele 3 d. m. în eomuna T i u la locuinţa 
I urmăritului îa favorul lui Dr. Simion Vulcu 
| advocat dia Sebeş pentru suma de lei 2000 
| —bani capital şi ace. eând şi unde se vor 
vinde prin licitaţie obieetele seevestrate şi 
anume: 4 bivoli, 2 viţei, 2 care pt. vite, 1 
treer pt. grâu, un ciur, 1 maşină pt. greblat 
fân, 1 coşer, 1 trăsură pe arcuri, 10 cari 
de trifoi, 40 feldere cucuruz, un cal alb şi 
altele preţuite în 33.200 lei—bani. 
Blaj, Ia 18 Iunie 1931. 
(1425) 1—1 ARTHUR BERAN, portărei 
Unui preot din Beiuş . Am primit la 
Redacţie un articol iscălit: un preot. Nu-1 putem 
publica, până nu scrieţi cine sunteţi. 
Turist, Beiuş. Acelaş răspuns şi D.-
Voastră. Articole anonime nu putem publica. 
Am primit câte 90 lei dela următorii: Ioan M. 
Biebu, Melania Prodanciuc, Nicolac Marţi, George Silaghi. 
Oâte 180 Le i : GavrilPop, Albon Octavian, Ştefan 
Ciontă, Ioan Mezei. 
Alte sume: Isailă Ioan 100; Schiau Petru 45; 
P6tru Neagu 45; Ignat Teodor 230; Vasila Covrig 60; 
Florian Radu 240; Pr. Traian Marcu 360. 
No G. 3223—1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel aduc Ia cunoştinţa 
publici, că în urma decisului No. G. 3223—1930 
al judecătoriei Mixte Blaj din 18 Iunie 1931 
se fixează termen spre efptuirea licitaţiei pe 
ziua de 8 Iulie 1931 orele 4 în Prostea mare 
în favorul Cassei de Păstrare Dieiosânmărti» 
repr. prin Dr. Zenovie Boeriu advocat din 
Mediaş pentru suma de lei 21.000 bani— ca­
pital şi ace. când şi unde se vor vinde prin 
licitaţie obiectele seevestrate şi anume: butoae, 
dulapuri, şură, car, lemne, cărămizi, fâs, peis» 
şi lemne de construcţie preţuite în 22.700 Iei 
—bani. 
Blaj, la 18 Iunie 1931. 
1428 1—1 ARTHUR BERAN, portărel 
Aduc la cunoştinţa măiestrilor rotafh 
că în magazia mea am de vânzare 
Oisede, spiţe, tuşuri şi leocj 
pentru c a r ă , în c a n t i t ă ţ i mar i . 
Preţul: la obezi buc. 4 L e i , spiţa 2 Lei, 
toate în calitatea eea mai bună şi uscate. 
IOAN D R A G A N comerc iant , BENlC 
4-4 judeţul Alba. 
mana BD un R E C L A M A «s 
este sufletul comerţulni 
TipograBa Seminarului teologic greco-catolic — Blaj 
